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八月三日に去る六月三 oB ( ; : 使 者 を 送 る た め 巴 遭 わ さ れ て 伊 州 へ 往 き右件の人馬{ま
計ると日程に遣うこと二日である。県に到着した。(蛾燈〕
彊青叱干綜、( あ あ げ 〉彊青索万成、馬瓜曹;タ政馬瓜組 君 素









事情をあげつらうと責めなし C は済まされない。 公使
』三日ことに一等を加えよ。
『諸そ.司自l律 に 鍵 る と
日こと巴答三 O
-4 (452)ー
して稽留すれば、行 く べ く
り
(公事)
とあり、師徳等の犯した罪を計ると答三 O に相当するから、全員体 jlJをもって処決し
て はどうか。日程巴遅れなかった者については、 〈牒文冒頭に〕記しである。 張 才 智
[こついては、幾度召討しても 帰 着 し な い か ら 、 (伝馬〉坊 l乙牒して〈張才智の〉到着
目!こ〈張才習に〕彊を携済し、新た巴倫えることを迫るようもとめる。また今月二一
日(本官が伝馬窃巴赴いて膚第を定め〉閲したる馬圏直は、すべて長官の検問も済んで
いる。ここ C 記議し、 〈最終的な処決を)お諮りする。行禁白す。
(八月)二五日。」
「事lの 通 り C せよ。遷指示す。
















































































( 2 ) なお養老軍防令第六四「蕃使出入」条には、 「凡蕃使出入、伝送囚徒及軍物、須人防援、皆
量差所在兵士逓送。」とあり、蕃使は軍物や囚徒とともに兵士に護衛されて逓送されるべきも
のであったことがわかる。





( 4 ) 荒川 A、三七~五二頁。
( 5 ) 荒川 B、三七~五四頁。
( 6 ) (写)TTD. 1 (8) .p. 74.XVII (4) (録) ibid. 1 (A). p. 37 (92) .ただし河西以西の地域には伝
馬制は導入されず、河西地域でも勅令が発布された景雲二年は、伝馬坊制度から長行坊制度に
移行しつつある時期にあたっている。荒川 A、五八~六二頁。
( 7 ) 後掲の敦短文書では、 「吊練使」のほか「鷹狗使j が伝馬を利用している。
( 8 ) この他、駅には駅馬以外にも駅騒が併置され、六品以下の前官や衛官らが官司より駅使とし
て派遣される場合は、緊急を要しなければこの駅撞を利用する規定があったことは前節にふれ
たごとくである。乙れも一日六駅以下の速度で機能する交通手段であったと思われる。














( 12) 拙稿「西域出土文書に見える函馬についてJ (下) ([j'会報』第四一号)、二二O頁。
( 13) 青山、五O頁。
( 14) 荒川 A、五0'"五一頁。
(15) 日本においても同様に駅に配備すべき馬として駅馬の疋数のみを挙げる。ただしそれは駅馬
が駅に置かれるのに対し、伝馬が郡に置かれる規定であったから当然である。
( 16) r丞星(? )達藍等駅申報馬数文書J (64TAM29:98 (録) [j'文書』四、九六頁)や、 「重
星(? )霊丞星馬及馬草靖文書J (64TAM29:97 (録) [j'文書.sVI、九七頁)などを参照。
( 17) ただしこうした伝馬が時には緊急に際して利用される場合もあったらしいことは、註(3 ) 
で言及した。
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